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 解
題

昭
和
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
建
禮
門
院
集
』 （
和
九
一
一
一
三
八
五
）。『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
で
あ
る
。
包
み
紙
入
り
。
外
題
は
、
表
紙
左
上
題
簽
（
縦
一
〇
〇
糎
、
横
二
六
糎
）
に
「
建
禮
門
院
集
」
と
書
く
。
内
題
な
し
。
袋
綴
一
冊
。
表
紙
は
、
香
色
無
地
鳥
の
子
紙
。
縦
一
五
八
糎
、
横
二
二
一
糎
。
表
紙
に
れ
、
料
紙
に
水
濡
れ
が
あ
る
。
料
紙
は
楮
紙
。
見
返
し
は
共
紙
の
原
装
で
、
見
返
し
を
一
丁
裏
と
し
て
書
写
す
る
。
遊
紙
首
尾
な
く
、
墨
付
四
一
丁
、
全
四
一
丁
。
本
文
は
一
面
十
三
行
、
和
歌
二
字
上
り
二
行
書
。
総
歌
数
一
九
〇
首
。
同
筆
の
集
付
（
新
勅
）
が
、
第
一
一
二
番
歌
「
吹
風
も
」
に
あ
る
。
同
筆
の
傍
書
、
補
記
見
せ
消
ち
が
あ
る
。
光
広
風
の
書
。
江
戸
初
期
写
。
一
丁
裏
に
「
幡
」
（
二
七
糎
）
の
重
画
円
形
陽
刻
朱
印
、
末
尾
に
「
岡
田
眞
／
之
藏
書
」
（
縦
三
一
糎
、
横
一
五
糎
）
の
重
画
長
方
形
陽
刻
朱
印
が
あ
る
。
岡
田
眞
は
、
昭
和
五
九
年
一
月
没
、
八
三
歳
。
昭
和
二
五
年
『
岡
田
文
庫
書
目
』
刊
。
昭
和
三
〇
年
、
四
〇
年
、
五
四
年
の
三
回
、
蔵
書
を
売
り
立
て
た
。
末
尾
の
「
持
主
伏
見
町
七
ま
か
り
坪
井
武
云
々
」
の
後
の
別
筆
は
翻
刻
し
な
い
。
第
二
九
番
歌
か
ら
第
三
二
番
歌
ま
で
の
四
首
脱
落
。
第
一
九
五
番
歌
第
四
句
の
「
こ
ゝ
ろ
」
ま
で
書
写
。
第
一
九
五
番
歌
第
五
句
「
ま
と
ひ
ぬ
る
か
な
」
以
下
第
三
五
七
番
歌
の
巻
末
歌
ま
で
書
写
未
了
。
井
狩
正
司
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
校
本
及
び
総
索
引
』
（
笠
間
書
院
昭
和
四
四
年
九
月
）
参
照
。
Ａ
系
統
本
第
二
類
第
四
類
の
性
格
が
認
め
ら
れ
る
。
 校
異

凡
例
一
、
昭
和
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
建
禮
門
院
集
』
（
和
九
一
一
一
三
八
五
）
と
九
州
大
学
図
書
館
蔵
本
（
五
四
四
ケ
一
五
、
Ａ
系
統
本
第
一
類
）
と
の
校
異
で
あ
る
。
一
、
校
異
箇
所
の
丁
数
、
表
裏
、
歌
番
号
詞
書
を
示
し
た
。
一
、
漢
字
と
仮
名
、「
む
」

「
ん
」、「
お
」

「
を
」、「
い
」

「
ゐ
」、「
ひ
」

「
ゐ
」、「
ふ
」

「
う
」、
「
を
」
「ほ
」
な
ど
の
表
記
の
異
同
は
除
く
。
一
丁
裏
1詞
書
な
に
と
な
く
な
に
と
（
二
字
分
空
白
）
一
丁
裏
1詞
書
そ
の
お
り

あ
る
を
り

一
丁
裏
1
の
こ
る
共
つ
た
は
ら
は
二
丁
表
3詞
書
し
は
し
し
り
二
丁
裏
3詞
書
等
位
の
二
位
二
丁
裏
3詞
書
し
か
は
し
二
丁
裏
3詞
書
お
は
し
ま
す
お
い
ま
す
三
丁
表
4詞
書
さ
ね
む
ね
さ
ね
む
ね
の
つ
ね
に
三
丁
表
4詞
書
中
宮
中
宮
の
三
丁
表
4詞
書
へ
に
へ
三
丁
裏
6詞
書
よ
ひ
と
ゝ
め
て
よ
ひ
と
め
て
四
丁
表
6詞
書
ふ
た
あ
ひ
ふ
た
へ
四
丁
表
6詞
書
中
将
の
中
将
四
丁
裏
6
あ
ふ
ひ
の
あ
ふ
ひ
を
―13―
学
苑
資
料
紹
介
特
集
号
第
八
八
九
号
一
三
～
三
七
（
二
〇
一
四
一
一
）
昭
和
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
建
禮
門
院
集
』
	
解
題
校
異
影
印
翻
刻
	
齋
藤
彰
〔
資
料
〕
四
丁
裏
7詞
書
う
ち
に
う
ち
も
五
丁
裏
9詞
書
申
こ
ろ
申
し
五
丁
裏
9詞
書
な
り
し
を
な
り
し
五
丁
裏
9詞
書
女
房
女
は
ら
六
丁
表
10作
者
た
か
ふ
さ
の
中
将
隆
房
少
将
六
丁
表
12詞
書
月
の
月
六
丁
裏
12詞
書
わ
ら
は
せ
わ
た
ら
せ
七
丁
表
14
は
つ
は
る
は
つ
は
な
七
丁
裏
18
い
は
と
い
わ
せ
七
丁
裏
19
と
も
に
と
も
と
七
丁
裏
20
い
は
い
そ
七
丁
裏
21
く
も
る
よ
く
も
り
よ
八
丁
表
22詞
書
つ
く
る
す
く
る
八
丁
表
24
は
か
す
か
は
す
八
丁
裏
27詞
書
夏
草
草
八
丁
裏
33
わ
ひ
し
き
さ
ひ
し
き
九
丁
裏
39
を
か
は
お
か
の
一
〇
丁
表
45
こ
す
ゑ
よ
り
声
す
な
り
一
〇
丁
裏
50詞
書
へ
た
て
た
る
へ
た
つ
る
一
一
丁
表
52
ま
す
す
る
一
二
丁
表
58詞
書
内
里
に
内
裏
一
二
丁
表
58詞
書
い
つ
れ
と
し
い
つ
れ
の
と
し
一
二
丁
表
58詞
書
え
う
よ
え
う
一
二
丁
裏
59詞
書
中
将
中
納
言
一
二
丁
裏
59詞
書
き
こ
え
申
し
一
二
丁
裏
59詞
書
五
節
に
ナ
シ
一
二
丁
裏
59詞
書
を
舟
を
を
ふ
ね
一
三
丁
表
60詞
書
う
す
や
う
白
き
う
す
や
う
一
三
丁
表
60詞
書
か
く
か
き
て
一
三
丁
表
61詞
書
人
も
人
一
三
丁
表
61詞
書
と
り
わ
き
と
り
わ
き
て
一
三
丁
表
61詞
書
あ
る
ま
し
の
こ
と
あ
る
ふ
し
き
の
こ
と
一
三
丁
表
61詞
書
と
も
と
一
三
丁
表
61詞
書
の
か
れ
か
た
く
て
や
の
か
れ
か
た
く
て
一
四
丁
表
63詞
書
い
た
し
て
い
た
し
つ
つ
一
四
丁
表
63
ゐ
る
お
く
一
四
丁
表
63
末
袖
一
四
丁
表
64
な
け
ゝ
な
け
く
一
四
丁
表
65詞
書
秋
月
秋
の
月
一
四
丁
表
65
月
の
影
月
の
色
一
四
丁
表
66詞
書
み
つ
人
の
み
よ
と
て
み
よ
と
て
人
の
一
四
丁
裏
67詞
書
か
け
は
な
れ
い
へ
は
か
け
は
な
れ
い
く
は
一
四
丁
裏
67詞
書
く
や
し
う
く
や
し
く
一
四
丁
裏
67詞
書
い
つ
し
か
の
い
つ
し
か
一
四
丁
裏
67詞
書
う
ら
や
ま
し
く
う
ら
や
ま
し
う
一
五
丁
表
69詞
書
う
せ
し
う
せ
に
し
一
五
丁
表
70詞
書
つ
（「
か
」
見
せ
消
ち
）
け
て
ナ
シ
一
五
丁
表
70
華
花
一
六
丁
裏
77詞
書
う
へ
に
ナ
シ
一
七
丁
表
79詞
書
御
繪
ゑ
一
七
丁
表
79詞
書
て
ゝ
昔
て
て
の
一
七
丁
表
80詞
書
し
た
し
き
人
に
親
し
き
人
一
七
丁
表
80詞
書
な
き
し
に
常
に
鳴
き
し
に
一
七
丁
裏
81
か
ほ
る
か
を
る
一
八
丁
表
83詞
書
に
か
く
に
て
一
八
丁
表
84詞
書
さ
う
ふ
し
や
う
ふ
一
八
丁
表
85詞
書
女
宮
女
君
一
八
丁
表
85詞
書
権
の
す
け
（
傍
書
「
こ
れ
も
り
」）
こ
ん
の
す
け
こ
れ
も
り
一
八
丁
表
85詞
書
あ
ら
（
傍
書
「
り
歟
」）
し
あ
り
し
一
八
丁
裏
87詞
書
つ
ゐ
て
に
つ
い
て
の
一
八
丁
裏
88詞
書
つ
く
る
日
尽
く
る
一
八
丁
裏
88詞
書
還
御
な
る
還
向
あ
る
一
八
丁
裏
88詞
書
し
た
繪
し
た
る
し
た
ゑ
の
一
九
丁
表
89詞
書
中
将
中
将
の
一
九
丁
表
89詞
書
お
し
か
ほ
惜
し
け
一
九
丁
表
89詞
書
物
あ
は
れ
け
も
の
あ
は
れ
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一
九
丁
表
89
た
ち
か
へ
り
た
ち
か
へ
る
一
九
丁
裏
90
も
み
ち
は
も
も
み
ち
を
も
一
九
丁
裏
92詞
書
朝
臣
朝
臣
の
一
九
丁
裏
92
も
み
ち
は
を
も
み
ち
を
は
二
〇
丁
表
94詞
書
さ
と
御
さ
と
二
〇
丁
表
94詞
書
ま
い
ら
れ
た
り
し
に
ま
い
ら
れ
た
り
し
二
〇
丁
表
95詞
書
春
の
は
る
二
〇
丁
裏
95詞
書
あ
た
ら
よ
を
二
〇
丁
裏
95詞
書
少
将
少
将
の
二
〇
丁
裏
95詞
書
つ
か
ひ
に
て
ナ
シ
二
一
丁
表
95詞
書
見
わ
た
さ
れ
ナ
シ
二
一
丁
表
95詞
書
返
こ
と
返
し
二
一
丁
表
95詞
書
た
か
ふ
さ
の
た
か
ふ
さ
二
一
丁
裏
97詞
書
よ
ま
ぬ
え
よ
ま
ぬ
二
二
丁
表
99詞
書
い
つ
か
は
申
た
る
い
つ
か
は
さ
は
申
た
る
二
二
丁
表
100
し
ら
れ
し
ら
せ
二
二
丁
表
101詞
書
返
事
返
し
二
二
丁
裏
102
ふ
か
さ
を
ふ
か
き
を
二
二
丁
裏
103詞
書
北
方
そ
の
北
の
か
た
二
二
丁
裏
103詞
書
き
こ
ゆ
る
き
こ
ゆ
二
三
丁
表
107詞
書
大
納
言
大
納
言
の
二
三
丁
表
109作
者
京
こ
く
殿
ナ
シ
二
三
丁
裏
111詞
書
か
き
け
て
か
き
つ
け
て
二
四
丁
表
112詞
書
か
き
て
か
き
つ
け
て
二
四
丁
表
112詞
書
つ
く
お
く
二
四
丁
表
113詞
書
六
原
殿
六
波
羅
殿
二
四
丁
裏
114詞
書
兼
光
兼
光
の
二
五
丁
表
115詞
書
お
も
か
け
人
の
お
も
か
け
二
五
丁
表
115詞
書
お
ほ
し
て
お
ほ
え
て
二
五
丁
裏
116詞
書
た
に
ナ
シ
二
五
丁
裏
116詞
書
思
ひ
つ
ゝ
け
け
る
事
お
も
ひ
つ
ゝ
け
ら
る
ゝ
こ
と
二
六
丁
裏
122詞
書
と
か
く
よ
く
二
六
丁
裏
122詞
書
月
の
あ
か
き
よ
月
の
あ
か
き
二
六
丁
裏
122詞
書
い
た
し
た
る
ゐ
た
る
二
六
丁
裏
123詞
書
思
に
お
も
ふ
二
六
丁
裏
123詞
書
枕
ま
く
ら
の
二
七
丁
表
123
す
ゝ
（
傍
書
「
か
歟
」）
れ
て
す
ゝ
か
れ
て
二
七
丁
表
124
く
ら
さ
れ
て
く
ら
さ
せ
て
二
七
丁
表
125詞
書
人
々
人
二
七
丁
裏
125詞
書
い
み
し
く
人
い
み
し
う
二
七
丁
裏
125
ふ
え
竹
も
た
ふ
ゑ
た
け
の
二
七
丁
裏
126詞
書
た
ゝ
ナ
シ
二
七
丁
裏
126
よ
そ
よ
そ
に
二
七
丁
裏
127詞
書
ふ
え
の
を
と
ふ
ゑ
お
と
二
七
丁
裏
127詞
書
と
し

こ
と
二
八
丁
表
127
な
き
ぬ
る
な
く
な
る
二
八
丁
表
128詞
書
と
ま
り
と
ま
る
二
八
丁
裏
129
ま
ま
こ
と
の
ま
こ
と
の
二
八
丁
裏
130
う
つ
り
や
と
り
二
八
丁
裏
130
雲
に
雲
よ
二
九
丁
表
132
君
に
き
み
は
二
九
丁
表
132
さ
り
と
も
さ
す
か
に
二
九
丁
表
133詞
書
い
み
し
く
い
み
し
う
二
九
丁
表
133詞
書
せ
ら
れ
し
せ
ら
れ
し
は
二
九
丁
表
133
い
か
に
い
か
ゝ
二
九
丁
表
133
し
の
ふ
の
さ
と
し
の
ふ
の
や
ま
二
九
丁
裏
136詞
書
も
の
物
か
た
り
物
か
た
り
二
九
丁
裏
136詞
書
あ
る
人
の
あ
る
二
九
丁
裏
136詞
書
も
見
し
え
み
え
し
二
九
丁
裏
137詞
書
返
事
返
し
三
〇
丁
表
137
袖
の
色
袖
の
ゆ
へ
三
〇
丁
表
140詞
書
す
ゝ
ろ
く
さ
そ
ゝ
ろ
き
く
さ
三
〇
丁
表
140詞
書
よ
く
よ
う
三
〇
丁
裏
140
に
か
に
て
三
一
丁
表
146詞
書
何
事
に
も
何
事
も
三
一
丁
表
146詞
書
事
こ
と
を
―15―
三
一
丁
表
146
け
り
け
る
三
一
丁
裏
148
あ
ま
る
と
ま
る
三
一
丁
裏
149詞
書
同
し
を
な
し
比
三
一
丁
裏
149詞
書
を
返
事
の
ナ
シ
三
二
丁
表
150詞
書
い
て
つ
る
い
つ
る
三
二
丁
表
151詞
書
返
事
返
し
三
二
丁
表
151詞
書
し
し
に
三
二
丁
表
151
身
に
も
あ
ら
ぬ
に
我
身
な
ら
ぬ
に
三
二
丁
裏
153詞
書
ひ
さ
し
く
て
ひ
さ
し
く
三
二
丁
裏
153詞
書
よ
に
は
世
に
三
二
丁
裏
153詞
書
き
く
き
ゝ
て
三
二
丁
裏
153
あ
り
け
る
と
あ
り
け
り
と
三
三
丁
表
155
見
え
く
ら
ん
み
え
つ
ら
む
三
三
丁
表
156
た
の
め
し
ち
き
り
し
三
三
丁
表
157詞
書
い
か
て
い
か
て
か
三
三
丁
裏
157
身
の
身
に
三
三
丁
裏
159詞
書
ま
い
り
た
る
ま
い
る
三
四
丁
表
160詞
書
な
に
は
な
に
は
の
三
四
丁
表
161詞
書
時
は
木
常
葉
木
三
四
丁
裏
162
こ
す
ゑ

木
す
ゑ
さ
へ
三
四
丁
裏
163詞
書
人
を
人
を
も
三
四
丁
裏
163詞
書
こ
ゝ
ろ
み
ん
と
心
み
ん
と
て
三
五
丁
表
164詞
書
い
ひ
た
る
い
ひ
た
り
し
三
五
丁
裏
165詞
書
心
に
か
け
て
心
か
け
て
三
六
丁
表
167詞
書
た
め
し
な
さ
た
め
し
な
さ
は
三
六
丁
表
167詞
書
お
ら
れ
ま
し
か
は
お
ら
れ
な
ま
し
か
は
三
六
丁
表
167詞
書
た
ま
し
た
め
し
三
六
丁
表
167詞
書
な
か
ら
れ
（
傍
書
「
へ
歟
」）
て
な
か
め
ら
れ
て
三
六
丁
表
167
又
な
か
め
つ
る
な
か
め
つ
る
か
な
三
六
丁
裏
168詞
書
を
と
つ
れ
す
お
と
も
せ
す
三
六
丁
裏
170
う
ら
み
に
て
う
ら
見
へ
て
三
七
丁
表
172詞
書
し
め
く
み
た
る
し
た
め
く
み
た
る
三
七
丁
表
172詞
書
い
て
ゝ
い
て
ら
れ
て
三
七
丁
表
172詞
書
わ
た
し
わ
た
り
三
七
丁
裏
175詞
書
う
ち
と
の
輔
と
の
三
七
丁
裏
175詞
書
さ
ま
し
て
さ
ま
に
て
三
九
丁
表
185
下
葉
し
た
え
三
九
丁
表
185
ま
し
る
さ
け
る
三
九
丁
表
186
春
は
な
三
九
丁
表
186
あ
り
と
き
く
あ
た
な
る
を
三
九
丁
表
187詞
書
た
ち
た
ち
て
三
九
丁
表
187詞
書
い
か
ゝ
は
ナ
シ
三
九
丁
裏
187詞
書
し
ら
せ
て
ほ
し
く
て
し
ら
ま
ほ
し
く
て
三
九
丁
裏
188
た
ち
か
へ
り
た
ち
か
へ
る
三
九
丁
裏
188
い
は
ね
と
も
い
は
す
と
も
三
九
丁
裏
190詞
書
返
事
返
し
四
〇
丁
表
191
な
こ
り
や
な
こ
り
よ
四
〇
丁
表
193詞
書
と
ち
す
ち
四
〇
丁
表
193詞
書
心
の
中
心
の
う
ち
四
〇
丁
裏
193
ま
よ
ひ
ま
と
ゐ
四
〇
丁
裏
194
い
ひ
い
て
ね
と
も
い
ひ
は
て
ね
と
も
四
一
丁
表
195詞
書
思
ひ
し
お
も
ふ
 影
印

 翻
刻

凡
例
一
、
本
翻
刻
の
底
本
は
、
昭
和
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
建
禮
門
院
集
』
（
和
九
一
一
一
三
八
五
）
で
あ
る
。
一
、
上
段
の
写
真
と
対
照
し
て
、
下
段
に
原
本
の
行
取
り
、
改
丁
通
り
翻
刻
す
る
。
一
、
原
本
の
行
取
り
、
改
丁
に
準
じ
、
丁
数
及
び
オ
ウ
の
省
略
符
号
を
（
」
1ウ
）
の
ご
と
く
示
す
。
一
、
句
読
点
を
加
え
た
。
一
、
新
編
国
歌
大
観
番
号
を
付
け
た
。
―16―
 影
印

 翻
刻

建
禮
門
院
集
」
表
表
紙
家
の
集
な
と
い
ひ
て
、
哥
よ
「
幡
」
（
朱
印
）
む
人
こ
そ
か
き
と
ゝ
む
る
事
な
れ
、
こ
れ
は
、
ゆ
め

さ
に
は
あ
ら
す
。
た
ゝ
、
あ
は
れ
に
も
か
な
し
く
も
、
な
に
と
な
く
わ
す
れ
か
た
く
お
ほ
ゆ
る
こ
と
ゝ
も
の
そ
の
お
り

ふ
と
心
に
お
ほ
え
し
を
、
思
ひ
い
て
ら
る
ゝ
ま
ゝ
に
、
わ
か
め
ひ
と
つ
に
見
ん
と
て
、
か
き
を
く
也
。
1我
な
ら
て
た
れ
か
あ
は
れ
と
み
つ
く
き
の
あ
と
も
し
す
ゑ
の
よ
に
の
こ
る
共
た
か
く
ら
の
院
の
御
位
の
こ
ろ
、
承
安
四
年
な
と
い
ひ
し
年
」
1ウ
に
や
、
正
月
一
日
、
中
宮
の
御
か
た
へ
内
の
上
わ
た
ら
せ
た
ま
へ
り
し
、
御
ひ
き
な
を
し
の
御
す
か
た
、
宮
の
御
も
の
ゝ
く
め
し
た
り
し
御
さ
ま
な
と
の
、
い
つ
と
申
な
か
ら
、
め
も
あ
や
に
見
え
さ
せ
給
し
を
、
も
の
ゝ
と
を
り
よ
り
見
ま
い
ら
せ
て
、
心
に
お
も
ひ
し
事
、
2雲
の
上
に
か
ゝ
る
月
日
の
ひ
か
り
見
る
身
の
契
さ
へ
う
れ
し
と
そ
思
お
な
し
春
な
り
し
に
や
、
建
春
門
院
た
い
り
に
し
は
し
さ
ふ
ら
は
せ
お
は
し
ま
し
し
か
、
こ
の
御
方
へ
い
ら
」
2オ
―17―
せ
お
は
し
ま
し
て
、
八
条
等
位
殿
御
ま
い
り
あ
り
し
も
、
御
所
に
さ
ふ
ら
は
せ
給
ひ
し
を
、
み
く
し
け
殿
の
御
う
し
ろ
よ
り
、
お
つ

ち
と
み
ま
い
ら
せ
し
か
は
、
女
院
む
ら
さ
き
の
に
ほ
ひ
の
御
そ
、
や
ま
ふ
き
の
御
う
は
き
、
桜
の
御
こ
う
ち
き
、
あ
を
色
の
御
か
ら
衣
、
て
ふ
を
色
々
に
お
り
た
り
し
め
し
た
り
し
か
は
、
い
ふ
か
た
な
く
め
て
た
く
、
わ
か
く
も
お
は
し
ま
す
。
宮
は
、
つ
ほ
め
る
色
の
紅
梅
の
御
そ
、
か
は
さ
く
ら
の
御
う
は
き
、
や
な
き
」
2ウ
の
御
こ
う
ち
き
、
あ
か
色
の
御
か
ら
衣
、
み
な
さ
く
ら
を
お
り
た
る
め
し
た
り
し
、
に
ほ
ひ
あ
ひ
て
、
い
ま
さ
ら
め
つ
ら
し
く
、
い
ふ
か
た
な
く
見
え
さ
せ
給
ひ
し
に
、
お
ほ
か
た
の
御
所
の
御
し
つ
ら
ひ
、
人
々
の
す
か
た
こ
と
に
か
ゝ
や
く
は
か
り
見
え
し
お
り
、
心
に
か
く
お
ほ
え
し
。
3春
の
花
秋
の
月
よ
を
お
な
し
お
り
見
る
心
ち
す
る
雲
の
上
か
な
頭
中
将
さ
ね
む
ね
、
中
宮
御
方
へ
に
ま
い
り
て
、
ひ
は
ひ
き
、
哥
う
た
ひ
あ
そ
ひ
て
、
時
々
こ
と
」
3オ
ひ
け
な
と
い
は
れ
し
を
、
こ
と
さ
ま
し
に
こ
そ
と
の
み
申
て
す
き
し
に
、
あ
る
お
り
、
ふ
み
の
や
う
に
て
た
ゝ
か
く
か
き
て
を
こ
せ
ら
れ
た
り
。
4松
風
の
ひ
ゝ
き
も
そ
へ
ぬ
ひ
と
り
こ
と
は
さ
の
み
つ
れ
な
き
ね
を
や
つ
く
さ
ん
返
し
5よ
の
つ
ね
の
ま
つ
風
な
ら
は
い
か
は
か
り
あ
か
ぬ
し
ら
へ
に
ね
も
か
は
さ
ま
し
お
な
し
人
の
、
四
月
み
あ
れ
の
こ
ろ
、
ふ
ち
つ
ほ
に
ま
い
り
て
も
の
か
た
り
せ
し
お
り
、
権
の
す
け
こ
れ
も
り
の
と
を
り
し
を
よ
ひ
と
ゝ
」
3ウ
め
て
、
こ
の
程
に
い
つ
く
に
て
ま
れ
、
心
と
け
て
あ
そ
は
ん
と
お
も
ふ
を
か
な
ら
す
申
さ
む
な
と
い
ひ
契
て
、
少
将
は
と
く
た
ゝ
れ
に
し
か
、
す
こ
し
た
ち
の
き
て
見
や
ら
る
ゝ
ほ
と
に
た
ゝ
れ
た
り
し
、
ふ
た
あ
ひ
の
色
こ
き
な
を
し
さ
し
ぬ
き
、
わ
か
か
え
て
の
衣
、
そ
の
こ
ろ
ひ
と
へ
、
つ
ね
の
こ
と
な
れ
と
、
色
こ
と
に
見
え
て
、
け
い
こ
の
す
か
た
、
ま
こ
と
に
繪
も
の
か
た
り
に
い
ひ
た
て
た
る
や
う
に
う
つ
く
し
く
見
え
し
を
、
中
将
の
あ
れ
か
や
う
な
る
」
4オ
―18―
見
さ
ま
と
身
を
思
は
ゝ
、
い
か
に
命
も
お
し
く
て
、
な
か

よ
し
な
か
ら
ん
な
と
い
ひ
て
6う
ら
や
ま
し
み
と
み
る
人
の
い
か
は
か
り
な
へ
て
あ
ふ
ひ
の
心
か
く
ら
ん
た
ゝ
い
ま
の
御
心
の
う
ち
に
、
さ
そ
あ
ら
ん
か
し
と
い
は
る
れ
は
、
も
の
ゝ
は
し
に
か
き
て
さ
し
い
つ
7な
か

に
花
の
す
か
た
は
よ
そ
に
み
て
あ
ふ
ひ
と
ま
て
は
か
け
し
と
そ
思
ふ
と
い
ひ
た
れ
は
、
お
ほ
し
め
し
は
な
つ
し
も
、
ふ
か
き
か
た
に
て
、
心
き
よ
く
や
あ
る
と
わ
ら
は
れ
し
も
、
さ
る
こ
と
ゝ」
4ウ
お
か
し
く
そ
あ
り
し
。
こ
建
春
門
院
の
御
た
め
に
、
御
て
つ
か
ら
御
経
か
ゝ
せ
お
は
し
ま
し
て
、
内
裏
に
て
御
八
か
う
お
こ
な
は
れ
し
、
五
く
わ
ん
の
日
、
女
院
た
ち
后
の
宮
宮
三
条
女
御
殿
、
白
川
殿
な
と
、
み
な
御
ほ
う
物
た
て
ま
つ
ら
せ
給
ひ
し
、
そ
な
た
に
え
ん
あ
る
殿
上
人
も
ち
て
ま
い
り
し
氣
色
、
お
も
し
ろ
く
も
あ
は
れ
に
も
あ
り
し
に
、
中
宮
の
御
ほ
う
物
は
、
二
枝
を
宮
の
す
け
し
け
ひ
ら
、
権
亮
こ
れ
も
り
な
と
も
た
れ
た
り
し
と
お
ほ
ゆ
。
」
5オ
こ
女
院
い
ら
せ
給
ひ
て
お
は
し
ま
し
し
御
方
を
と
り
は
ら
ひ
て
、
た
う
ち
や
う
に
し
つ
ら
は
れ
た
り
し
も
哀
に
て
8こ
ゝ
の
へ
に
御
の
り
の
花
の
に
ほ
ふ
け
ふ
や
き
え
に
し
露
も
ひ
か
り
そ
ふ
ら
ん
近
衛
殿
、
二
位
中
将
と
申
こ
ろ
、
た
か
房
、
し
け
ひ
ら
、
こ
れ
も
り
、
す
け
も
り
な
と
の
殿
上
人
な
り
し
を
ひ
き
く
せ
さ
せ
給
て
、
白
川
と
の
ゝ
女
房
た
ち
。 さ
そ
ひ
て
、
所
々
の
花
御
覧
し
け
る
と
て
、
ま
た
の
日
花
の
枝
の
な
へ
て
な
ら
ぬ
を
花
見
け
る
人
々
の
中
よ
り
と
て
、
中
宮
」
5ウ
の
御
方
へ
ま
い
ら
せ
ら
れ
た
り
し
か
は
9さ
そ
は
れ
ぬ
う
さ
も
わ
す
れ
て
一
え
た
の
花
に
そ
め
つ
る
く
も
の
う
へ
人
返
し
た
か
ふ
さ
の
中
将
10雲
の
う
へ
に
色
そ
へ
よ
と
て
一
え
た

の を
お
り
つ
る
は
な
の
か
ひ
も
あ
る
か
な
す
け
も
り
の
少
将
11も
ろ
と
も
に
た
つ
ね
て
を
み
よ
ひ
と
え
た
の
は
な
に
心
の
け
に
も
う
つ
ら
は
い
つ
の
と
し
に
か
、
月
の
あ
か
ゝ
り
し
夜
、
う
へ
の
御
ふ
え
ふ
か
せ
お
は
し
ま
し
し
か
、
こ
と
に
お
も
し
ろ

き く
き
こ
え
し
を
め
て
ま
い
ら
す
れ
は
」
6オ
―19―
か
た
く
な
は
し
き
ほ
と
な
る
と
、
こ
の
御
か
た
に
わ
ら
は
せ
お
は
し
ま
し
て
の
ち
に
、
か
た
り
ま
い
ら
せ
さ
せ
給
た
り
け
る
を
、
そ
れ
は
空
こ
と
を
申
そ
と
お
ほ
せ
こ
と
あ
る
と
て
あ
り
し
か
は
12さ
も
こ
そ
は
か
す
な
ら
さ
ら
め
一
す
ち
に
こ
ゝ
ろ
を
さ
へ
も
な
き
に
な
す
哉
と
つ
ふ
や
く
を
、
大
納
言
の
君
と
申
は
三
条
の
内
大
臣
の
御
む
す
め
と
そ
き
こ
え
し
、
そ
の
人
の
か
く
申
と
申
さ
せ
た
ま
へ
は
わ
ら
は
せ
お
は
し
ま
し
て
、
御
あ
ふ
き
の
は
し
に
」
6ウ
か
き
つ
け
。 させ
給
た
り
し
13笛
た
け
の
う
き
ね
を
こ
そ
は
思
ひ
し
れ
人
の
心
を
な
き
に
や
は
な
す
何
と
な
く
よ
み
し
哥
の
中
に
、
春
た
つ
日
14い
つ
し
か
と
こ
ほ
り
と
け
行
み
か
は
み
つ
ゆ
く
す
ゑ
と
を
き
け
さ
の
は
つ
は
る
15は
る
き
ぬ
と
た
れ
う
く
ひ
す
に
つ
け
つ
ら
ん
た
け
の
ふ
る
す
は
は
る
も
し
ら
し
を
鶯
有
慶
音
16の
と
か
な
る
は
る
に
あ
ふ
よ
の
う
れ
し
さ
は
た
け
の
う
ち
な
る
聲
の
色
に
も
對
月
待
花
」
7オ
17は
や
に
ほ
へ
心
を
わ
け
て
よ
も
す
か
ら
月
を
み
る
に
も
花
を
し
そ
お
も
ふ
往
事
戀
18あ
は
れ
し
り
て
た
れ
か
た
つ
ね
ん
つ
れ
も
な
き
人
を
こ
ひ
わ
ひ
い
は
と
な
る
と
も
仙
家
卯
花
19露
ふ
か
き
山
路
の
菊
を
と
も
に
し
て
う
の
花
さ
へ
や
千
世
も
さ
く
へ
き
か
た
お
も
ひ
を
は
つ
る
戀
20お
き
つ
な
み
い
は
う
つ
い
は
の
あ
は
ひ
か
ひ
ひ
ろ
ひ
わ
ひ
ぬ
る
名
こ
そ
お
し
け
れ
く
も
る
つ
き
の
よ
の
月
21く
も
る
よ
を
な
か
め
あ
か
し
て
こ
よ
ひ
こ
そ」
7ウ
千
さ
と
に
さ
ゆ
る
月
を
な
か
む
れ
夕
に
つ
く
る
の
ゝ
花
22心
を
は
を
は
な
か
袖
に
と
ゝ
め
を
き
て
こ
ま
に
ま
か
す
る
の
へ
の
ゆ
ふ
く
れ
た
か
ひ
に
つ
ね
に
き
く
戀
23あ
り
と
き
か
れ
わ
れ
も
き
く
し
も
つ
ら
き
か
な
た
ゝ
ひ
と
す
ち
に
な
き
に
な
し
な
て
た
に
の
へ
ん
の
し
か
24た
に
ふ
か
み
す
き
の
木
末
を
吹
風
に
秋
の
を
し
か
そ
聲
は
か
す
な
る
ね
さ
め
の
た
う
衣
25う
つ
を
と
に
ね
さ
め
の
そ
て
そ
ぬ
れ
ま
さ
る
こ
ろ
も
は
な
に
の
ゆ
へ
と
し
ら
ね
は
」
8オ
―20―
名
を
か
へ
て
あ
ふ
戀
26い
と
は
れ
し
う
き
な
を
さ
ら
に
あ
ら
た
め
て
あ
ひ
み
る
し
も
そ
つ
ら
さ
そ
ひ
け
る
野
亭
夕
の
夏
草
27ゆ
ふ
さ
れ
は
夏
の
ゝ
く
さ
の
か
た
な
ひ
き
す
ゝ
み
か
て
ら
に
や
す
む
た
ひ
人
連
夜
の
く
ゐ
な
28あ
れ
は
て
ゝ
さ
す
こ
と
も
な
き
ま
き
の
と
を
な
に
と
よ
か
れ
す
た
ゝ
く
く
ゐ
な
そ
夜
ふ
か
き
春
雨
33ふ
く
る
よ
の
ね
さ
め
わ
ひ
し
き
袖
の
上
を
を
と
に
も
ぬ
ら
す
は
る
の
雨
か
な
と
を
き
さ
は
の
春
こ
ま
」
8ウ
34は
る
か
な
る
の
さ
は
に
あ
る
ゝ
は
な
れ
こ
ま
か
へ
さ
や
道
の
ほ
と
も
し
る
ら
ん
く
ら
き
空
の
帰
か
り
35花
を
こ
そ
お
も
ひ
も
す
て
め
あ
り
あ
け
の
月
を
も
ま
た
て
か
へ
る
か
り
か
ね
暁
の
よ
ふ
こ
と
り
36よ
を
の
こ
す
ね
覚
に
た
れ
を
よ
ふ
こ
鳥
人
も
こ
た
へ
ぬ
し
の
ゝ
め
の
空
山
田
の
な
は
し
ろ
37山
さ
と
は
か
と
た
の
を
た
の
な
は
し
ろ
に
や
か
て
か
け
ひ
の
水
ま
か
せ
つ
ゝ
ふ
る
き
池
の
か
き
つ
は
た
38あ
せ
に
け
る
す
か
た
の
池
の
か
き
つ
は
た
」
9オ
い
く
む
か
し
を
か
へ
た
て
き
ぬ
ら
ん
名
所
の
す
み
れ
39お
ほ
つ
か
な
な
ら
ひ
の
を
か
は
名
の
み
し
て
ひ
と
り
す
み
れ
の
花
そ
露
け
き
所
々
の
や
ま
ふ
き
40わ
か
や
と
の
や
へ
山
ふ
き
の
ゆ
ふ
は
へ
に
い
て
の
わ
た
り
も
見
る
心
ち
し
て
海
の
み
ち
の
春
の
く
れ
41い
か
り
お
ろ
す
波
間
に
し
つ
む
入
日
こ
そ
く
れ
ゆ
く
は
る
の
す
か
た
な
り
け
れ
瀧
の
へ
ん
の
の
こ
り
の
雪
42こ
ほ
り
こ
そ
春
を
し
り
け
れ
た
き
つ
せ
の
あ
た
り
の
雪
は
な
を
そ
の
こ
れ
る
」
9ウ
さ
わ
ら
ひ
43む
ら
さ
き
の
ち
り
は
か
り
し
て
を
の
つ
か
ら
と
こ
ろ

に
も
ゆ
る
さ
わ
ら
ひ
ふ
ね
の
と
ま
り
の
花
44た
か
さ
こ
の
お
の
へ
の
春
を
な
か
む
れ
は
花
こ
そ
ふ
ね
の
と
ま
り
な
り
け
れ
45と
も
ふ
ね
も
こ
き
は
な
れ
行
こ
す
ゑ
よ
り
か
す
み
ふ
き
と
け
よ
こ
の
う
ら
風
花
落
衣
46さ
そ
ひ
つ
る
風
は
こ
す
ゑ
を
過
ぬ
也
は
な
は
た
も
と
に
ち
り
か
ゝ
り
つ
ゝ
老
人
を
戀
47つ
く
も
か
み
こ
ひ
ぬ
人
に
も
い
に
し
へ
は
」
10オ
―21―
お
も
か
け
に
さ
へ
見
え
け
る
も
の
を
雨
中
草
花
48す
き
て
行
人
は
つ
ら
し
な
花
す
ゝ
き
ま
ね
く
ま
袖
に
雨
は
ふ
り
き
て
月
依
所
明
49名
に
た
か
き
を
は
す
て
山
の
か
ひ
な
れ
や
月
の
ひ
か
り
の
こ
と
に
み
ゆ
ら
ん
せ
き
を
へ
た
て
た
る
戀
50こ
ひ
わ
ひ
て
か
く
玉
つ
さ
の
も
し
の
せ
き
い
つ
か
こ
ゆ
へ
き
ち
き
り
な
る
ら
ん
山
家
初
雪
51春
の
花
秋
の
月
に
も
を
と
ら
ぬ
は
み
山
の
さ
と
の
雪
の
明
ほ
の
」
10ウ
さ
い
は
ら
に
よ
す
る
戀
52見
し
人
は
か
れ

に
な
る
あ
つ
ま
や
に
し
け
り
の
み
ま
す
わ
す
れ
く
さ
哉
山
家
は
な
を
ま
つ
53山
さ
と
の
花
を
そ
け
な
る
こ
す
ゑ
よ
り
ま
た
ぬ
あ
ら
し
の
を
と
そ
物
う
き
中
宮
の
御
方
に
さ
ふ
ら
ふ
人
を
、
き
ん
ひ
ら
の
中
将
の
せ
ち
に
い
ひ
し
こ
ろ
、
物
を
の
み
お
も
ふ
よ
し
を
返

う
れ
へ
ら
れ
し
に
、
秋
の
は
し
め
つ
か
は
し
し
54秋
き
て
は
い
と
ゝ
い
か
に
か
し
く
る
ら
ん
色
ふ
か
け
な
る
人
の
こ
と
の
は
」
11オ
返
し
55時
わ
か
ぬ
袖
の
し
く
れ
に
秋
そ
ひ
て
い
か
は
か
り
な
る
色
と
か
は
し
る
こ
松
の
お
と
ゝ
の
き
く
あ
は
せ
を
し
給
ひ
し
に
、
人
に
か
は
り
て
56う
つ
し
う
ふ
る
や
と
の
あ
る
し
も
こ
の
花
も
と
も
に
お
い
せ
ぬ
秋
そ
か
さ
ね
ん
お
な
し
お
と
ゝ
の
、
大
臣
の
大
将
に
て
よ
ろ
こ
ひ
申
給
ひ
し
に
、
お
と
う
と
の
右
大
将
、
御
と
も
し
給
へ
り
し
い
き
ほ
ひ
ゆ
ゝ
し
く
見
え
し
か
は
57い
と
ゝ
し
く
さ
き
そ
ふ
花
の
こ
す
ゑ
か
な
み
か
さ
の
山
も
枝
を
つ
ら
ね
て
」
11ウ
い
つ
れ
と
し
や
ら
ん
五
せ
ち
の
程
、
内
里
に
ち
か
き
火
の
事
あ
り
て
、
す
て
に
あ
ふ
な
か
り
し
か
は
、
南
殿
に
え
う
よ
ま
う
け
て
、
大
将
を
は
し
め
衛
府
の
つ
か
さ
の
け
し
き
と
も
心

に
お
も
し
ろ
く
見
え
し
に
お
ほ
か
た
の
世
の
さ
は
き
も
ほ
か
に
は
か
ゝ
る
こ
と
あ
ら
し
と
お
ほ
え
し
も
わ
す
れ
か
た
し
、
宮
は
御
て
車
に
て
行
け
い
あ
る
へ
し
と
そ
き
こ
え
し
、
こ
ま
つ
の
お
と
ゝ
大
将
に
て
、
な
を
し
に
や
を
ひ
て
中
宮
の
御
か
た
へ
」
12オ
―22―
ま
い
り
た
ま
へ
り
し
こ
と
か
ら
な
と
、
い
み
し
く
お
ほ
え
き
。
58雲
の
上
は
も
ゆ
る
け
ふ
り
に
立
さ
は
く
人
の
け
し
き
も
め
に
と
ま
る
か
な
や
し
ま
の
お
と
ゝ
と
か
や
、
こ
の
比
人
は
き
こ
ゆ
め
る
、
そ
の
人
の
中
将
と
き
こ
え
し
こ
ろ
、
五
節
に
く
し
こ
ひ
き
こ
え
た
り
し
を
た
ふ
と
て
く
れ
な
ゐ
の
う
す
や
う
に
あ
し
わ
け
を
舟
を
む
す
ひ
た
る
く
し
さ
し
た
る
か
、
な
の
め
な
ら
ぬ
に
、
か
き
て
を
し
つ
け
ら
れ
た
り
し
。
59あ
し
わ
け
の
さ
は
る
を
舟
に
く
れ
な
ゐ
の
」
12ウ
ふ
か
き
心
を
よ
す
る
と
を
し
れ
返
し
う
す
や
う
に
か
く
60あ
し
わ
け
て
心
よ
せ
け
る
を
ふ
ね
と
も
く
れ
な
ゐ
ふ
か
き
色
に
て
そ
し
る
な
に
と
な
く
。 て
、
見
き
く
こ
と
に
心
う
ち
や
り
て
す
く
し
つ
ゝ
、
な
へ
て
の
人
の
や
う
に
は
あ
ら
し
と
思
ひ
し
を
、
あ
さ
ゆ
ふ
、
女
と
ち
の
や
う
に
ま
し
り
ゐ
て
見
か
は
す
人
も
あ
ま
た
あ
り
し
な
か
に
、
と
り
わ
き
と
か
く
い
ひ
し
を
、
あ
る
ま
し
の
こ
と
や
と
、
人
の
事
を
見
き
ゝ
て
も
思
ひ
し
か
と
も
、
契
と
か
や
は
の
か
れ
か
た
く
て
」
13オ
や
、
思
の
ほ
か
に
も
の
思
は
し
き
事
そ
ひ
て
、
さ
ま

思
ひ
み
た
れ
し
こ
ろ
、
さ
と
に
て
、
は
る
か
に
西
の
か
た
を
な
か
め
や
る
、
こ
す
ゑ
は
ゆ
ふ
日
の
色
し
つ
み
て
、
あ
は
れ
な
る
に
、
又
か
き
く
ら
し
し
く
る
ゝ
を
み
る
に
も
61ゆ
ふ
日
う
つ
る
こ
す
ゑ
の
色
の
し
く
る
ゝ
に
心
も
や
か
て
か
き
く
ら
す
か
な
秋
の
く
れ
、
を
ま
し
の
あ
た
り
に
な
き
し
き
り

す
の
こ
ゑ
な
く
な
り
て
、
ほ
か
に
は
き
こ
ゆ
る
に
、
62と
こ
な
る
ゝ
枕
の
下
を
ふ
り
す
て
ゝ
秋
を
は
し
た
ふ
き
り

す
か
な
」
13ウ
つ
ね
よ
り
も
お
も
ふ
こ
と
あ
る
こ
ろ
、
を
は
な
か
袖
の
露
け
き
を
な
か
め
い
た
し
て
、
63露
の
ゐ
る
を
は
な
か
末
を
な
か
む
れ
は
た
く
ふ
涙
そ
や
か
て
こ
ほ
る
ゝ
64物
お
も
へ
な
け
ゝ
と
な
れ
る
な
か
め
哉
た
の
め
ぬ
秋
の
ゆ
ふ
く
れ
の
空
秋
月
あ
か
き
夜
65名
に
た
か
き
ふ
た
よ
の
外
も
秋
は
た
ゝ
い
つ
も
み
か
け
る
月
の
影
か
な
た
ち
花
を
み
つ
、
人
の
み
よ
と
て
つ
か
は
し
た
り
し
返
事
に
、
66心
あ
り
て
み
つ
と
は
な
し
に
た
ち
花
の
」
14オ
―23―
に
ほ
ひ
を
あ
や
な
袖
に
し
め
つ
る
か
け
は
な
れ
い
へ
は
、
あ
な
か
ち
に
つ
ら
き
か
き
り
に
し
も
あ
ら
ね
と
、
な
か

め
に
ち
か
き
は
、
ま
た
く
や
し
う
も
う
ら
め
し
く
も
、
さ
ま

お
も
ふ
事
お
ほ
く
て
、
と
し
も
か
へ
り
て
、
い
つ
し
か
の
春
の
け
し
き
も
う
ら
や
ま
し
く
、
う
く
ひ
す
の
を
と
つ
る
ゝ
に
も
、
67物
お
も
へ
は
心
の
は
る
も
し
ら
ぬ
身
に
な
に
う
く
ひ
す
の
つ
け
に
き
つ
ら
ん
68と
に
か
く
に
心
を
さ
ら
す
お
も
ふ
こ
と
も
さ
て
も
と
お
も
へ
は
さ
ら
に
こ
そ
お
も
へ
」
14ウ
う
せ
し
せ
う
と
の
た
め
に
、
阿
弥
陀
經
か
く
に
も
、
69迷
ふ
へ
き
や
み
も
や
か
ね
て
は
れ
ぬ
ら
ん
か
き
を
く
も
し
の
の
り
の
ひ
か
り
に
内
の
御
方
の
女
房
、
宮
の
御
か
た
の
女
房
、
車
あ
ま
た
に
て
、
き
ん
し
ゆ
の
上
達
部
、
殿
上
人
く
し
て
、
花
見
あ
は
れ
し
に
、
な
や
む
事
あ
り
て
ま
し
ら
さ
り
し
を
、
花
の
え
た
に
、
紅
の
う
す
や
う
に
か
き
て
、

か つ
け
て
こ
侍
従
の
と
そ
、
70さ
そ
は
れ
ぬ
心
の
ほ
と
は
つ
ら
け
れ
と
ひ
と
り
み
る
へ
き
華
の
い
ろ
か
は
」
15オ
風
の
け
あ
り
し
に
よ
り
て
な
れ
は
、
返
し
に
、
か
く
き
こ
え
し
。
71風
を
い
と
ふ
花
の
あ
た
り
は
い
か
ゝ
と
て
よ
そ
な
か
ら
こ
そ
お
も
ひ
や
り
つ
れ
花
を
見
て
、
72か
す
な
ら
ぬ
う
き
身
も
人
に
お
と
ら
ぬ
は
は
な
み
る
は
る
の
心
ち
な
り
け
り
お
ほ
ゐ
の
み
か
と
の
さ
い
院
、
い
ま
た
本
院
に
お
は
し
ま
し
し
こ
ろ
、
か
の
宮
の
中
将
の
君
の
も
と
よ
り
、
み
か
き
の
う
ち
の
花
と
て
、
お
り
て
た
ひ
て
、
73し
め
の
う
ち
は
身
を
も
く
た
か
す
桜
花
お
し
む
心
を
神
に
ま
か
せ
て
」
15ウ
返
し
74し
め
の
ほ
か
も
花
と
し
い
は
ん
花
は
み
な
神
に
ま
か
せ
て
ち
ら
さ
す
も
か
な
こ
の
中
将
の
君
に
、
き
よ
つ
ね
の
中
将
の
物
い
ふ
と
き
ゝ
し
を
、
ほ
と
な
く
、
お
な
し
宮
の
う
ち
な
る
人
に
お
も
ひ
う
つ
り
ぬ
と
き
ゝ
し
か
は
、
文
の
つ
ゐ
て
に
、
75袖
の
露
や
い
か
ゝ
こ
ほ
る
ゝ
あ
し
か
き
を
吹
わ
た
る
な
る
風
の
け
し
き
に
返
し
76吹
わ
た
る
風
に
つ
け
て
も
袖
の
露
み
た
れ
そ
め
に
し
こ
と
そ
く
や
し
き
」
16オ
―24―
と
か
く
物
思
は
せ
し
人
の
、
殿
上
人
な
り
し
こ
ろ
、
ち
ゝ
お
と
ゝ
の
御
と
も
に
す
み
よ
し
に
ま
う
て
ゝ
、
帰
て
、
す
は
ま
の
か
た
の
む
す
ひ
た
る
に
、
か
ひ
と
も
を
色
々
に
い
れ
て
、
う
へ
に
わ
す
れ
草
を
を
き
て
、
そ
れ
に
は
な
た
の
う
す
や
う
に
か
き
て
、
む
す
ひ
つ
け
ら
れ
た
り
し
77う
ら
み
て
も
か
ひ
し
な
け
れ
は
す
み
の
え
に
お
ふ
て
ふ
草
を
た
つ
ね
て
そ
み
る
返
し
秋
の
事
な
り
し
か
は
、
も
み
ち
の
う
す
や
う
に
、
78す
み
の
え
の
草
を
は
人
の
心
に
て
」
16ウ
わ
れ
そ
か
ひ
な
き
身
を
う
ら
み
ぬ
る
太
皇
太
后
宮
よ
り
、
お
も
し
ろ
き
御
繪
と
も
を
、
中
宮
の
御
か
た
へ
ま
い
ら
せ
さ
せ
給
へ
り
し
な
か
に
、
て
ゝ
の
も
と
に
人
の
て
な
ら
ひ
し
て
と
て
、
こ
と
葉
か
ゝ
せ
し
繪
の
ま
し
り
た
る
、
い
と
あ
は
れ
に
て
、
79め
く
り
き
て
み
る
に
た
も
と
を
ぬ
ら
す
哉
ゑ
し
ま
に
と
め
し
水
く
き
の
あ
と
四
月
は
か
り
、
し
た
し
き
人
に
く
し
て
、
山
さ
と
に
あ
り
し
こ
ろ
、
ほ
と
ゝ
き
す
の
な
き
し
に
、
80み
や
こ
人
ま
つ
ら
ん
物
を
ほ
と
ゝ
き
す
」
17オ
な
き
ふ
る
し
つ
る
み
山
へ
の
さ
と
花
た
ち
は
な
の
、
雨
は
る
ゝ
風
に
に
ほ
ひ
し
か
は
、
81た
ち
は
な
の
花
こ
そ
い
と
ゝ
か
ほ
る
な
れ
風
ま
せ
に
ふ
る
雨
の
ゆ
ふ
く
れ
五
月
五
日
、
宮
の
権
大
夫
時
忠
の
も
と
よ
り
、
く
す
玉
ま
き
た
る
は
こ
の
ふ
た
に
、
し
や
う
ふ
の
う
す
や
う
し
き
て
、
お
な
し
う
す
や
う
に
か
き
て
、
な
へ
て
な
ら
す
な
か
き
ね
を
ま
い
ら
せ
て
、
82君
か
代
に
ひ
き
く
ら
ふ
れ
は
あ
や
め
く
さ
な
か
し
て
ふ
ね
も
あ
か
す
そ
あ
り
け
る
」
17ウ
返
し
花
た
ち
は
な
の
う
す
や
う
に
か
く
83心
さ
し
ふ
か
く
そ
み
ゆ
る
あ
や
め
く
さ
な
か
き
た
め
し
に
ひ
け
る
ね
な
れ
は
な
け
く
こ
と
あ
り
て
こ
も
り
ゐ
た
り
し
こ
ろ
、
さ
う
ふ
の
ね
を
こ
せ
た
る
人
に
、
84あ
や
め
ふ
く
月
日
も
お
も
ひ
わ
か
ぬ
ま
に
け
ふ
を
い
つ
か
と
君
そ
し
ら
す
る
な
り
ち
か
の
大
納
言
の
女
宮
の
権
こ
れ
も
り
の
す
け
の
う
へ
な
り
し
人
は
、
し
る
ゆ
か
り
あ
ら り
歟し
も
と
よ
り
、
く
す
玉
を
こ
す
と
て
」
18オ
―25―
85君
に
お
も
ひ
ふ
か
き
え
に
こ
そ
引
つ
れ
と
あ
や
め
の
く
さ
の
ね
こ
そ
あ
さ
け
れ
返
し
86ひ
く
人
の
な
さ
け
も
ふ
か
き
え
に
お
ふ
る
あ
や
め
そ
袖
に
か
け
て
か
ひ
あ
る
す
ゝ
り
の
つ
ゐ
て
に
て
な
ら
ひ
に
87あ
は
れ
な
り
身
の
う
き
に
の
み
ね
を
と
め
て
た
も
と
に
か
ゝ
る
あ
や
め
と
お
も
へ
は
秋
の
す
ゑ
つ
か
た
、
建
春
門
院
い
ら
せ
お
は
し
ま
し
て
、
久
し
く
お
な
し
御
所
な
り
。
九
月
つ
く
る
日
、
あ
す
還
御
な
る
へ
き
に
、
女
官
し
て
、
あ
し
て
の
し
た
繪
し
た
る
」
18ウ
た
ん
し
に
、
た
て
ふ
み
て
、
く
れ
な
ゐ
の
う
す
や
う
に
て
、
88か
へ
り
ゆ
く
秋
に
さ
き
た
つ
な
こ
り
こ
そ
お
し
む
心
の
か
き
り
な
り
け
れ
返
し
う
へ
し
ろ
き
き
く
の
う
す
や
う
に
か
き
て
、
た
れ
と
し
ら
ね
は
、
女
房
の
中
へ
、
と
も
ゝ
り
の
中
将
ま
い
ら
せ
し
に
こ
と
つ
く
、
ま
こ
と
に
、
よ
の
け
し
き
な
こ
り
お
し
か
ほ
に
う
ち
し
く
れ
て
、
物
あ
は
れ
け
な
れ
と
、
89た
ち
か
へ
り
な
こ
り
を
な
に
と
お
し
む
ら
ん
ち
と
せ
の
秋
の
の
と
か
な
る
よ
に
三
位
中
将
こ
れ
も
り
の
上
の
」
19オ
も
と
よ
り
、
紅
葉
に
つ
け
て
、
あ
を
も
み
ち
の
う
す
や
う
に
、
90君
ゆ
へ
は
お
し
き
軒
は
の
も
み
ち
は
も
お
し
か
ら
て
こ
そ
か
く
た
を
り
つ
れ
返
し
く
れ
な
ゐ
の
う
す
や
う
に
、
91わ
れ
ゆ
へ
に
君
か
お
り
け
る
も
み
ち
こ
そ
な
へ
て
の
色
に
色
そ
へ
て
み
れ
た
ゝ
の
り
の
朝
臣
、
に
し
山
の
紅
葉
み
た
る
と
て
、
な
へ
て
な
ら
ぬ
枝
を
お
こ
せ
て
、
む
す
ひ
つ
け
た
る
。
92君
に
思
ひ
ふ
か
き
み
山
の
も
み
ち
は
を
あ
ら
し
の
ひ
ま
に
お
り
そ
し
ら
す
る
返
し
」
19ウ
93お
ほ
つ
か
な
お
り
こ
そ
し
ら
ね
た
れ
に
思
ひ
ふ
か
き
み
山
の
も
み
ち
な
る
ら
ん
み
く
し
け
殿
の
、
さ
と
に
ひ
さ
し
く
お
は
せ
し
こ
ろ
、
弁
の
と
の
ゝ
、
そ
の
さ
と
へ
ま
い
り
て
か
へ
り
ま
い
ら
れ
た
り
し
に
、
な
と
か
こ
の
た
よ
り
に
も
を
と
つ
れ
は
せ
ぬ
と
の
た
ま
ひ
し
か
は
、
94な
を
さ
り
に
思
ひ
し
も
せ
ぬ
こ
と
の
は
を
風
の
た
よ
り
に
い
か
ゝ
ち
ら
さ
ん
春
の
比
、
宮
の
、
西
八
条
に
出
さ
せ
給
へ
り
し
ほ
と
、
お
ほ
か
た
に
ま
い
る
人
は
さ
る
こ
と
に
て
、
御
は
ら
」
20オ
―26―
か
ら
、
御
を
い
た
ち
な
と
、
み
な
番
に
お
り
て
、
二
三
人
は
た
え
す
さ
ふ
ら
は
れ
し
に
、
花
の
さ
か
り
に
、
月
あ
か
か
り
し
夜
、
あ
た
ら
よ
、
た
ゝ
に
や
あ
か
さ
ん
と
て
、
権
の
す
け
ら
う
ゑ
い
し
、
ふ
え
吹
、
つ
ね
ま
さ
ひ
は
ひ
き
、
み
す
の
う
ち
に
も
こ
と
か
き
あ
は
せ
な
と
、
お
も
し
ろ
く
あ
そ
ひ
し
ほ
と
に
、
内
よ
り
た
か
ふ
さ
の
少
将
御
つ
か
ひ
に
て
、
文
も
ち
て
ま
い
り
た
り
し
を
、
や
か
て
よ
ひ
て
、
さ
ま

の
事
共
つ
く
し
て
、
の
ち
に
は
、
む
か
し
い
ま
の
物
か
た
り
な
と
し
て
、
あ
け
」
20ウ
か
た
ま
て
な
か
め
し
に
、
花
は
ち
り
ち
ら
す
お
な
し
に
ほ
ひ
に
見
わ
た
さ
れ
、
月
も
ひ
と
つ
に
か
す
み
あ
ひ
つ
ゝ
、
や
う

し
ら
む
山
き
は
、
い
つ
と
い
ひ
な
か
ら
、
い
ふ
か
た
な
く
お
も
し
ろ
か
り
し
を
、
御
返
こ
と
た
ま
は
り
て
た
か
ふ
さ
の
い
て
し
に
、
た
ゝ
に
や
は
と
て
、
あ
ふ
き
の
は
し
を
お
り
て
、
か
き
て
と
ら
す
。
95か
く
ま
て
の
な
さ
け
つ
く
さ
て
お
ほ
か
た
に
花
と
月
と
を
た
ゝ
見
ま
し
た
に
少
将
か
た
は
ら
い
た
き
ま
て
ゑ
い
し
す
ん
し
て
、
す
ゝ
り
こ
ひ
て
、
こ
の
座
」
21オ
な
る
人
々
な
に
と
も
み
な
か
け
と
て
、
我
あ
ふ
き
に
か
く
。
96か
た

に
わ
す
ら
る
ま
し
き
こ
よ
ひ
を
は
た
れ
も
心
に
と
ゝ
め
て
お
も
へ
権
の
す
け
は
、
哥
も
よ
ま
ぬ
も
の
は
い
か
に
と
い
は
れ
し
を
、
猶
せ
め
ら
れ
て
、
97心
と
む
な
お
も
ひ
出
そ
と
い
は
ん
た
に
こ
よ
ひ
は
い
か
ゝ
や
す
く
わ
す
れ
ん
つ
ね
ま
さ
の
あ
そ
ん
98う
れ
し
く
も
こ
よ
ひ
の
友
の
か
す
に
入
て
し
の
は
れ
し
の
ふ
つ
ま
と
な
る
へ
き
と
申
し
を
、
わ
れ
し
も
、
わ
き
て
し
の
は
る
へ
き
こ
と
ゝ
心
や
り
た
る
な
と
、
」
21ウ
こ
の
人
々
の
わ
ら
は
れ
し
か
は
、
い
つ
か
は
申
た
る
と
ち
ん
せ
し
も
、
お
か
し
か
り
き
。
又
、
月
の
ま
へ
の
こ
ひ
、
月
の
ま
へ
の
い
は
ひ
と
い
ふ
事
を
人
の
よ
ま
せ
し
に
、
99千
世
の
秋
す
む
へ
き
空
の
月
も
猶
こ
よ
ひ
の
か
け
や
た
め
し
な
る
ら
ん
100つ
れ
も
な
き
人
そ
情
も
し
ら
れ
け
る
ぬ
れ
す
は
袖
に
月
を
見
ま
し
や
ゆ
か
り
あ
る
人
の
、
風
の
お
こ
り
た
る
を
と
ふ
ら
ひ
た
り
し
返
事
に
、
101な
さ
け
を
く
こ
と
の
は
こ
と
に
身
に
し
み
て
涙
の
露
そ
い
と
ゝ
こ
ほ
る
ゝ
」
22オ
―27―
ふ
く
に
な
り
た
る
人
、
と
ふ
ら
ふ
と
て
、
102哀
と
も
思
ひ
し
ら
な
ん
君
ゆ
へ
に
よ
そ
の
な
け
き
の
露
も
ふ
か
さ
を
こ
ま
つ
の
お
と
ゝ
う
せ
給
て
後
、
北
方
の
御
も
と
へ
十
月
は
か
り
に
き
こ
ゆ
る
。
103か
き
く
ら
す
よ
る
の
雨
に
も
色
か
は
る
袖
の
し
く
れ
を
思
ひ
こ
そ
や
れ
104と
ま
る
ら
ん
ふ
る
き
枕
に
ち
り
は
ゐ
て
は
ら
は
ぬ
と
こ
を
思
ひ
こ
そ
や
れ
返
し
105を
と
つ
る
ゝ
し
く
れ
は
袖
に
あ
ら
そ
ひ
て
な
く

あ
か
す
夜
は
そ
か
な
し
き
」
22ウ
106み
か
き
こ
し
玉
の
よ
と
こ
に
ち
り
つ
み
て
ふ
る
き
枕
を
見
る
そ
か
な
し
き
な
り
ち
か
の
大
納
言
、
と
を
き
所
へ
く
た
ら
れ
に
し
の
ち
、
院
の
京
こ
く
と
の
ゝ
御
も
と
へ
、
107い
か
は
か
り
枕
の
下
の
こ
ほ
る
ら
ん
な
へ
て
の
袖
も
さ
ゆ
る
こ
の
こ
ろ
108旅
衣
た
ち
わ
か
れ
に
し
あ
と
の
袖
に
も
ろ
き
涙
の
露
や
ひ
ま
な
き
返
し
京
こ
く
殿
109と
こ
の
う
へ
も
袖
も
涙
の
つ
ら
ゝ
に
て
あ
か
す
お
も
ひ
の
や
る
か
た
も
な
し
110日
に
そ
へ
て
あ
れ
行
宿
を
思
や
れ
」
23オ
人
を
し
の
ふ
の
露
に
や
つ
れ
て
安
元
と
い
ひ
し
は
し
め
の
と
し
の
ふ
ゆ
、
臨
時
祭
に
、
宮
の
う
へ
の
御
つ
ほ
ね
へ
の
ほ
ら
れ
 せ
給
御
と
も
に
、
さ
は
る
事
あ
り
て
え
ま
い
ら
て
、
さ
し
も
心
に
し
む
か
へ
り
た
ち
の
み
か
く
ら
も
え
見
さ
り
し
、
く
ち
お
し
く
て
、
御
す
ゝ
り
の
は
こ
に
う
す
や
う
の
は
し
に
か
き
け
て
を
く
111あ
さ
く
ら
や
返
々
そ
う
ら
み
つ
る
か
さ
し
の
花
の
お
り
し
ら
ぬ
身
を
さ
と
な
り
し
女
房
の
、
ふ
ち
つ
ほ
の
お
ま
へ
の
も
み
ち
ゆ
か
し
き
よ
し
」
23ウ
申
た
り
し
を
、
ち
り
す
き
に
し
か
は
、
む
す
ひ
た
る
紅
葉
を
つ
か
は
す
枝
に
か
き
て
つ
く
。
112吹
風
新
勅
も
枝
に
の
と
け
き
み
よ
な
れ
は
ち
ら
ぬ
も
み
ち
の
色
を
こ
そ
見
れ
宮
の
六
原
殿
に
し
は
し
出
さ
せ
給
て
、
い
ら
せ
給
ひ
し
行
け
い
の
い
た
し
く
る
ま
に
ま
い
り
た
り
し
人
の
そ
の
よ
の
月
お
も
し
ろ
か
り
し
を
、
と
う
花
殿
の
か
た
な
と
に
て
、
人
々
く
し
て
見
て
、
そ
の
暁
い
て
ゝ
、
つ
と
め
て
、
よ
へ
の
月
に
心
は
さ
な
か
ら
と
ま
り
て
と
申
た
り
し
か
は
」
24オ
―28―
113雲
の
上
を
い
そ
き
い
て
に
し
月
な
れ
は
ほ
か
に
心
は
す
む
と
し
り
に
き
兼
光
中
納
言
の
、
し
き
し
な
り
し
こ
ろ
、
む
く
を
六
つ
ゝ
み
て
を
こ
せ
た
る
に
、
い
か
ゝ
い
ふ
へ
き
と
は
り
ま
の
内
侍
い
は
れ
し
か
は
、
114六
の
道
を
い
と
ふ
心
の
む
く
ひ
に
は
仏
の
国
に
ゆ
か
さ
ら
め
や
は
雪
の
ふ
か
く
つ
も
り
た
り
し
あ
し
た
、
さ
と
に
て
、
あ
れ
た
る
庭
を
見
出
し
て
、
け
ふ
こ
ん
人
を
と
な
か
め
つ
ゝ
、
う
す
や
な
き
の
衣
、
こ
う
は
い
の
う
す
き
ぬ
な
と
き
て
ゐ
た
り
し
に
、
」
24ウ
か
れ
の
ゝ
を
り
物
の
か
り
き
ぬ
、
す
は
う
の
き
ぬ
、
む
ら
さ
き
の
お
り
物
の
さ
し
ぬ
き
ゝ
て
、
た
ゝ
ひ
き
あ
け
て
い
り
き
た
り
し
お
も
か
け
、
我
あ
り
さ
ま
に
は
に
す
、
い
と
な
ま
め
か
し
く
見
え
し
な
と
、
つ
ね
は
忘
か
た
く
お
ほ
し
て
、
と
し
月
お
ほ
く
つ
も
り
ぬ
れ
と
、
心
に
は
ち
か
き
も
、
か
へ
す

む
つ
か
し
。
115年
月
の
つ
も
り
は
て
ゝ
も
そ
の
お
り
の
雪
の
あ
し
た
は
猶
そ
こ
ひ
し
き
山
さ
と
な
る
所
に
あ
り
し
お
り
、
え
ん
な
る
有
明
に
お
き
い
て
ゝ
、
」
25オ
ま
へ
ち
か
き
す
い
か
い
に
さ
き
た
り
し
あ
さ
か
ほ
を
、
た
ゝ
時
の
ま
の
さ
か
り
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
と
て
み
し
こ
と
も
、
た
ゝ
い
ま
の
心
ち
す
る
を
、
人
を
も
、
花
は
け
に
さ
こ
そ
思
ひ
け
め
、
な
へ
て
は
か
な
き
た
め
し
に
た
に
あ
ら
さ
り
け
る
な
と
、
思
ひ
つ
ゝ
け
け
る
事
の
み
さ
ま

な
り
116身
の
う
へ
を
け
に
し
ら
て
こ
そ
朝
か
ほ
の
花
を
ほ
と
な
き
物
と
い
ひ
け
め
117あ
り
明
の
月
に
朝
か
ほ
み
し
お
り
も
わ
す
れ
か
た
き
を
い
か
て
わ
す
れ
ん
せ
う
と
な
り
し
ほ
う
し
の
、
こ
と
に
た
」
25ウ
の
み
た
り
し
か
、
山
ふ
か
く
お
こ
な
ひ
て
、
都
へ
も
出
さ
り
し
比
、
雪
の
ふ
り
し
に
118い
か
は
か
り
山
路
の
雪
の
ふ
か
ゝ
ら
ん
み
や
こ
の
空
も
か
き
く
ら
す
こ
ろ
冬
の
よ
、
月
あ
か
き
に
、
か
も
に
ま
う
て
ゝ
、
119神
か
き
や
松
の
あ
ら
し
も
を
と
さ
え
て
霜
に
し
も
を
く
冬
の
よ
の
月
人
の
心
の
お
も
ふ
や
う
に
も
な
か
り
し
か
は
、
す
へ
て
、
し
ら
れ
す
し
ら
ぬ
む
か
し
に
な
し
は
て
ゝ
あ
ら
ん
な
と
お
も
ひ
し
こ
ろ
、
120つ
ね
よ
り
も
お
も
か
け
に
た
つ
ゆ
ふ
へ
か
な
い
ま
や
か
き
り
と
お
も
ひ
な
る
に
も
」
26オ
―29―
121よ
し
さ
ら
は
さ
て
や
ま
は
や
と
思
ふ
よ
り
心
よ
は
さ
の
ま
た
ま
さ
る
か
な
お
な
し
こ
と
を
と
か
く
お
も
ひ
て
、
月
の
あ
か
き
よ
、
は
し
つ
か
た
に
な
か
め
い
た
し
た
る
に
、
む
ら
雲
は
る
ゝ
に
や
と
見
ゆ
る
に
も
、
122見
る
ま
ゝ
に
雲
は
は
れ
行
月
か
け
も
心
に
か
ゝ
る
人
ゆ
へ
に
な
を
い
と
ひ
さ
し
く
を
と
つ
れ
さ
り
し
比
、
夜
ふ
か
く
ね
さ
め
て
、
と
か
く
物
を
思
に
、
お
ほ
え
す
涙
や
こ
ほ
れ
に
け
ん
、
つ
と
め
て
み
れ
は
、
は
な
た
の
う
す
や
う
の
枕
こ
と
の
ほ
か
に
か
へ
り
た
れ
は
、
」
26ウ
123う
つ
り
か
も
お
つ
る
涙
に
す
ゝ
か
歟
れ
て
か
た
み
に
す
へ
き
色
た
に
も
な
し
心
な
ら
す
宮
に
ま
い
ら
す
な
り
し
こ
ろ
、
れ
い
の
月
を
な
か
め
て
あ
か
す
に
、
見
て
も
あ
か
さ
り
し
御
面
か
け
の
、
あ
さ
ま
し
く
、
か
く
て
も
へ
に
け
り
と
、
か
き
く
ら
し
戀
し
く
思
ひ
ま
い
ら
せ
て
、
124戀
わ
ふ
る
心
を
や
み
に
く
ら
さ
れ
て
秋
の
み
や
ま
に
月
は
す
む
ら
ん
そ
の
こ
ろ
、
ち
り
つ
も
り
た
る
こ
と
を
、
ひ
か
て
お
ほ
く
の
月
日
へ
に
け
り
と
み
る
に
も
あ
は
れ
に
て
、
宮
に
て
、
つ
ね
に
ち
か
く
さ
ふ
ら
ふ
人
々
の
ふ
え
」
27オ
に
あ
は
せ
な
と
あ
そ
ひ
し
こ
と
、
い
み
し
く
こ
ひ
し
。
125お
り

の
そ
の
ふ
え
竹
も
を
と
た
え
て
す
さ
ひ
し
こ
と
の
ゆ
く
ゑ
し
ら
れ
す
宮
の
御
産
な
と
、
め
て
た
く
き
ゝ
ま
い
ら
せ
し
に
も
、
た
ゝ
涙
を
と
も
に
て
す
く
る
に
、
皇
子
む
ま
れ
さ
せ
お
は
し
ま
し
て
、
春
宮
た
ち
な
と
き
こ
え
し
に
も
、
お
も
ひ
つ
ゝ
け
ら
れ
し
。
126雲
の
よ
そ
聞
そ
か
な
し
き
む
か
し
な
ら
は
た
ち
ま
し
ら
ま
し
春
の
み
や
こ
を
と
な
り
に
、
庭
火
の
ふ
え
の
を
と
す
る
に
も
、
と
し

内
侍
所
の
み
か
く」
27ウ
ら
に
、
こ
れ
も
り
の
少
将
、
や
す
み
ち
の
中
将
な
と
の
お
も
し
ろ
か
り
し
ね
と
も
ま
つ
お
も
ひ
い
て
ら
る
。
127き
く
か
ら
に
い
と
ゝ
む
か
し
の
こ
ひ
し
く
て
庭
火
の
ふ
え
の
ね
に
そ
な
き
ぬ
る
お
ほ
や
け
の
御
か
し
こ
ま
り
に
て
、
と
を
く
行
人
、
そ
こ

に
よ
へ
は
と
ま
り
な
と
き
ゝ
し
か
は
、
そ
の
ゆ
か
り
あ
る
人
の
も
と
へ
128ふ
し
な
れ
ぬ
の
ち
の
し
の
は
ら
い
か
な
ら
ん
お
も
ひ
や
る
た
に
露
け
き
も
の
を
し
り
た
る
人
の
、
さ
ま
か
へ
た
る
か
、
こ
ん
と
い
ひ
て
を
と
も
せ
ぬ
に
、
129た
の
め
つ
ゝ
こ
ぬ
い
つ
は
り
の
つ
も
る
か
な」
28オ
―30―
ま
ま
こ
と
の
道
に
い
り
し
人
さ
へ
す
ひ
つ
の
は
た
に
、
こ
ゝ
き
に
水
の
い
り
た
る
か
あ
り
け
る
に
、
月
の
さ
し
入
て
う
つ
り
た
る
、
わ
り
な
く
て
、
130め
つ
ら
し
や
つ
き
に
つ
き
こ
そ
う
つ
り
ぬ
れ
雲
ゐ
の
雲
に
立
な
か
く
し
そ
何
事
も
へ
た
て
な
く
と
申
ち
き
り
た
り
し
人
の
も
と
へ
、
思
ひ
の
ほ
か
に
身
の
お
も
ひ
そ
ひ
て
の
ち
、
さ
す
か
に
、
か
く
こ
そ
と
も
ま
た
き
こ
え
に
く
き
を
、
い
か
に
も
き
ゝ
た
ま
ふ
ら
ん
と
お
ほ
え
し
か
は
、
131夏
衣
ひ
と
へ
に
た
の
む
か
ひ
も
な
く
へ
た
て
け
り
と
は
思
は
さ
ら
な
む
」
28ウ
132さ
き
の
よ
の
契
に
ま
く
る
な
ら
ひ
を
も
君
に
さ
り
と
も
お
も
ひ
し
る
ら
ん
は
し
め
つ
か
た
は
、
な
へ
て
あ
る
こ
と
ゝ
も
お
ほ
え
す
、
い
み
し
く
も
の
ゝ
つ
ゝ
ま
し
く
て
、
あ
さ
ゆ
ふ
見
か
は
す
か
た
へ
の
人
々
も
、
ま
し
て
お
と
こ
た
ち
も
、
し
ら
れ
な
は
い
か
に
と
の
み
か
な
し
く
お
ほ
え
し
か
は
、
て
な
ら
ひ
に
せ
ら
れ
し
。
133ち
ら
す
な
よ
ち
ら
さ
は
い
か
に
つ
ら
か
ら
ん
し
の
ふ
の
さ
と
に
し
の
ふ
こ
と
の
は
134戀
ち
に
は
ま
よ
ひ
い
ら
し
と
思
ひ
し
を
う
き
契
に
も
ひ
か
れ
ぬ
る
か
な
135い
く
よ
し
も
あ
ら
し
と
思
ふ
か
た
に
の
み
」
29オ
な
く
さ
む
れ
と
も
猶
そ
悲
し
き
そ
の
か
み
、
思
か
け
ぬ
所
に
て
、
よ
人
よ
り
も
色
こ
の
む
と
き
さ
ね
い
ゑ
の
宰
相
中
将
と
そ
く
人
、
よ
し
あ
る
あ
ま
と
も
の
物
か
た
り
し
つ
ゝ
、
よ
も
ふ
け
ぬ
る
に
、
ち
か
く
あ
る
け
は
ひ
し
る
か
り
け
る
に
や
、
こ
ろ
は
う
月
の
十
日
な
り
け
る
に
、
月
の
光
も
ほ
の

に
て
、
け
し
き
も
見
し
な
と
い
ゝ
て
、
人
に
つ
た
へ
て
、
そ
の
お
と
こ
は
な
に
か
し
の
宰
相
の
中
将
と
そ
。
136思
わ
く
か
た
も
な
き
さ
に
よ
る
浪
の
い
と
か
く
袖
を
ぬ
ら
す
へ
し
や
は
と
申
た
り
し
返
事
」
29ウ
137思
ひ
わ
か
て
な
に
と
な
き
さ
の
浪
な
ら
は
ぬ
る
ら
ん
袖
の
色
も
あ
ら
し
を
138も
し
ほ
く
む
あ
ま
の
袖
に
そ
お
き
つ
浪
心
を
よ
せ
て
く
た
く
と
は
み
し
又
、
返
し
139君
に
の
み
わ
き
て
心
の
よ
る
な
み
は
あ
ま
の
い
そ
や
に
立
も
と
ま
ら
す
す
ゝ
ろ
く
さ
な
り
し
を
つ
ゐ
て
に
て
、
ま
こ
と
し
く
申
わ
た
り
し
か
と
、
よ
の
つ
ね
の
あ
り
さ
ま
は
、
す
へ
て
あ
ら
し
と
の
み
思
ひ
し
か
は
、
心
つ
よ
く
て
す
き
し
を
、
此
お
も
ひ
の
ほ
か
な
る
事
を
、
は
や
い
と
よ
く
き
ゝ
け
り
。
さ
て
、」
30オ
―31―
そ
の
よ
し
ほ
の
め
か
し
て
、
140う
ら
山
し
い
か
な
る
風
の
な
さ
け
に
か
た
く
も
の
け
ふ
り
打
な
ひ
き
け
ん
返
し
141き
え
ぬ
へ
き
煙
の
す
ゑ
は
う
ら
風
に
な
ひ
き
も
せ
す
て
た
ゝ
よ
ふ
も
の
を
又
お
な
し
事
を
い
ひ
て
、
142あ
は
れ
の
み
ふ
か
く
か
く
へ
き
我
を
ゝ
き
て
た
れ
に
心
を
か
は
す
な
る
ら
ん
返
し
143人
わ
か
す
心
を
か
は
す
あ
た
ひ
と
に
な
さ
け
し
り
て
も
見
え
し
と
そ
思
ふ
ま
つ
り
の
日
、
お
な
し
人
、
」
30ウ
144行
末
を
神
に
か
け
て
も
い
の
る
哉
あ
ふ
ひ
て
ふ
名
を
あ
ら
ま
し
に
し
て
返
し
145も
ろ
か
つ
ら
そ
の
名
を
か
け
て
い
の
る
共
神
の
心
に
う
け
し
と
そ
思
ふ
か
や
う
に
て
、
何
事
に
も
さ
て
あ
ら
て
、
返
々
く
や
し
き
事
思
ひ
し
こ
ろ
、
146こ
え
ぬ
れ
は
く
や
し
か
り
け
り
あ
ふ
坂
を
な
に
ゆ
へ
に
か
は
ふ
み
は
し
め
け
ん
車
お
こ
せ
つ
ゝ
、
人
の
も
と
へ
ゆ
き
な
と
せ
し
に
、
ぬ
し
つ
よ
く
さ
た
ま
る
へ
し
な
と
き
ゝ
し
比
、
な
れ
ぬ
る
枕
に
、
硯
の
見
え
し
を
」
31オ
ひ
き
よ
せ
て
、
か
き
つ
く
る
。
147た
れ
か
香
に
お
も
ひ
う
つ
る
と
わ
す
る
な
よ
よ
な

な
れ
し
枕
は
か
り
は
か
へ
り
て
後
、
見
つ
け
た
り
け
る
と
て
、
や
か
て
あ
れ
よ
り
、
148心
に
も
袖
に
も
あ
ま
る
う
つ
り
か
を
枕
に
の
み
や
ち
き
り
を
く
へ
き
同
し
、
よ
と
こ
に
て
ほ
と
ゝ
き
す
を
き
ゝ
た
り
し
に
、
ひ
と
り
ね
さ
め
に
、
又
か
は
ら
ぬ
こ
ゑ
に
て
す
き
し
を
、
そ
の
つ
と
め
て
、
ふ
み
の
あ
り
し
を
返
事
の
つ
ゐ
て
に
、
149も
ろ
と
も
に
事
か
た
ら
ひ
し
明
ほ
の
に
」
31ウ
か
は
ら
さ
り
つ
る
ほ
と
ゝ
き
す
か
な
返
し
に
、
わ
れ
し
も
思
ひ
い
て
つ
る
を
な
と
、
さ
し
も
あ
ら
し
と
お
ほ
ゆ
る
こ
と
ゝ
も
を
い
ひ
て
、
150思
ひ
い
て
ゝ
ね
さ
め
し
と
こ
の
あ
は
れ
を
も
ゆ
き
て
つ
け
ゝ
る
ほ
と
ゝ
き
す
哉
ま
た
し
は
し
を
と
せ
て
、
文
の
こ
ま

と
あ
り
し
を
返
事
に
、
な
に
と
や
ら
ん
、
い
た
く
心
の
み
た
れ
て
、
た
ゝ
見
え
し
た
ち
花
を
、
一
枝
つ
ゝ
み
て
や
り
た
り
し
。
え
こ
そ
心
え
ね
と
て
、
151む
か
し
お
も
ふ
に
ほ
ひ
か
な
に
そ
を
く
る
ま
に
い
れ
し
た
く
ひ
の
身
に
も
あ
ら
ぬ
に
」
32オ
―32―
返
し
152わ
ひ
つ
ゝ
は
か
さ
ね
し
袖
の
う
つ
り
か
に
思
ひ
よ
そ
へ
て
お
り
し
た
ち
は
な
た
え
ま
ひ
さ
し
く
て
思
出
た
る
に
、
た
ゝ
や
あ
ら
ま
し
と
、
思
ひ
し
か
と
、
心
よ
は
く
て
行
た
り
し
に
、
く
る
ま
よ
り
お
る
ゝ
を
み
て
、
よ
に
は
あ
り
け
る
は
と
申
し
を
き
く
心
地
に
ふ
と
お
ほ
え
し
。
153あ
り
け
る
と
い
ふ
に
つ
ら
さ
の
ま
さ
る
哉
な
き
に
な
し
つ
ゝ
す
く
し
つ
る
ほ
と
夢
に
い
つ
も

見
え
し
を
、
心
の
か
よ
ふ
に
は
あ
ら
し
を
、
あ
や
し
う
こ
そ
と
申
た
る
返
事
に
、
」
32ウ
154か
よ
ひ
け
る
心
の
ほ
と
は
よ
を
か
さ
ね
み
ゆ
ら
ん
夢
に
お
も
ひ
あ
は
せ
よ
返
し
155け
に
も
そ
の
心
の
ほ
と
や
見
え
く
ら
ん
夢
に
も
つ
ら
き
け
し
き
な
り
つ
る
人
の
女
を
い
ふ
人
に
、
五
月
す
き
て
と
契
け
る
を
心
い
ら
れ
し
て
、
忍
て
い
り
に
け
り
と
き
く
人
の
も
と
へ
、
人
に
か
は
り
て
、
156み
な
月
を
ま
て
と
た
の
め
し
わ
か
く
さ
を
む
す
ひ
そ
め
ぬ
と
き
く
は
ま
こ
と
か
せ
む
な
き
事
を
の
み
思
こ
ろ
、
い
か
て
か
ゝ
ら
す
も
か
な
と
お
も
へ
と
か
ひ
な
き
、
心
う
く
て
、
」
33オ
157思
か
へ
す
道
を
し
ら
は
や
こ
ひ
の
山
は
山
し
け
山
分
い
り
し
身
の
い
つ
か
た
に
か
經
の
こ
ゑ
ほ
の
か
に
き
こ
え
た
る
も
、
い
た
く
世
の
中
し
み

と
物
か
な
し
く
お
ほ
え
て
158ま
よ
ひ
い
り
し
こ
ひ
ち
く
や
し
き
お
り
に
し
も
す
ゝ
め
か
ほ
な
る
の
り
の
こ
ゑ
哉
ち
ゝ
お
と
ゝ
の
御
と
も
に
、
く
ま
の
へ
ま
い
り
た
る
と
き
ゝ
し
を
帰
て
も
し
は
し
を
と
な
け
れ
は
、
159わ
す
る
と
は
き
く
と
も
い
か
ゝ
み
く
ま
の
ゝ
う
ら
の
は
ま
ゆ
ふ
う
ら
み
か
さ
ね
ん
と
お
も
ふ
も
、
い
と
人
わ
ろ
し
。
ひ
と
ゝ
せ
」
33ウ
な
に
は
か
た
よ
り
帰
て
は
、
や
か
て
音
つ
れ
た
り
し
物
を
な
と
お
ほ
え
て
、
160お
き
つ
波
か
へ
れ
は
を
と
は
せ
し
物
を
い
か
な
る
そ
て
の
う
ら
に
よ
る
ら
ん
つ
ね
に
む
か
ひ
た
る
方
は
、
時
は
木
共
こ
く
ら
く
、
杜
の
や
う
に
て
、
空
も
あ
き
ら
か
に
見
え
ぬ
も
、
な
く
さ
む
か
た
な
し
。
161な
か
む
へ
き
空
も
さ
た
か
に
み
え
ぬ
ま
て
し
け
き
な
け
き
も
か
な
し
か
り
け
り
東
は
長
楽
寺
の
山
の
う
へ
み
や
ら
れ
た
る
に
、
し
た
し
か
り
し
人
と
か
く
せ
し
山
の
み
ね
、
そ
と
は
の
見
ゆ
る
も
哀
な
る
に
、
な
か
め
い
た
せ
は
、
や
か
て
か
き
」
34オ
―33―
く
ら
し
て
、
山
も
見
え
す
、
雲
の
お
ほ
ひ
た
る
も
、
い
た
く
も
の
か
な
し
。
162な
か
め
い
つ
る
そ
な
た
の
山
の
こ
す
ゑ

た
ゝ
と
も
す
れ
は
か
き
く
も
る
ら
ん
雲
の
上
も
か
け
は
な
れ
、
そ
の
後
も
猶
時
々
を
と
つ
れ
し
人
を
、
た
の
む
と
し
は
な
け
れ
と
、
さ
す
か
に
む
さ
し
あ
ふ
み
と
か
や
に
て
す
く
る
に
、
な
か

あ
ち
き
な
き
事
の
み
ま
さ
れ
は
、
あ
ら
ぬ
よ
の
心
ち
し
て
、
こ
ゝ
ろ
み
ん
と
、
ほ
か
へ
ま
か
る
に
、
ほ
う
く
と
も
と
り
し
た
ゝ
む
る
に
、
い
か
な
ら
ん
世
ま
て
も
た
ゆ
ま
し
き
よ
し
、
返
々
い
ひ
た
る
」
34ウ
こ
と
の
は
の
は
し
に
か
き
つ
け
し
。
163な
か
れ
て
と
た
の
め
し
か
と
も
み
つ
く
き
の
か
き
た
え
ぬ
へ
き
あ
と
の
か
な
し
さ
宮
に
さ
ふ
ら
ふ
人
の
、
つ
ね
に
い
ひ
か
は
す
か
、
さ
て
も
そ
の
人
は
こ
の
こ
ろ
は
い
か
に
と
い
ひ
た
る
返
事
の
つ
い
て
に
、
164雲
の
上
を
よ
そ
に
な
り
に
し
う
き
身
に
は
ふ
き
か
ふ
風
の
を
と
も
き
こ
え
す
治
承
な
と
の
比
な
り
し
に
や
、
と
よ
の
あ
か
り
の
こ
ろ
、
上
西
門
院
女
房
、
も
の
見
に
二
車
は
か
り
に
て
ま
い
ら
れ
た
り
し
、
と
り

に
見
え
し
な
か
に
、
小
宰
相
殿
と
い
ひ
し
人
の
、
ひ
ん
ひ
た
い
」
35オ
の
か
ゝ
り
ま
て
、
こ
と
に
め
と
ま
り
し
を
、
年
比
心
に
か
け
て
い
ひ
け
る
人
の
、
み
ち
も
り
の
朝
臣
に
と
ら
れ
て
、
な
け
く
と
き
ゝ
し
、
け
に
お
も
ふ
も
こ
と
は
り
と
お
ほ
え
し
か
は
、
そ
の
人
の
も
と
へ
、
165さ
こ
そ
け
に
君
な
け
く
ら
め
心
そ
め
し
山
の
も
み
ち
を
人
に
お
ら
れ
て
返
し
166何
か
け
に
人
の
お
り
け
る
紅
葉
ゝ
を
心
う
つ
し
て
お
も
ひ
そ
め
け
む
な
と
申
し
お
り
は
、
た
ゝ
あ
た
事
と
こ
そ
お
も
ひ
し
を
そ
れ
ゆ
へ
そ
こ
の
東
鑑
曰
、
壽
永
三
年
二
月
七
日
通
盛
討
死
も
く
つ
と
ま
て
な
り
に
し
、
あ
は
れ
の
」
35ウ
た
め
し
な
さ
、
よ
そ
に
て
な
け
き
し
人
に
お
ら
れ
ま
し
か
は
、
さ
に
は
あ
ら
さ
ら
ま
し
、
返
々
た
ま
し
な
か
り
け
る
契
の
ふ
か
さ
も
は
か
な
さ
も
、
い
は
ん
か
た
な
し
。
お
ほ
か
た
の
身
の
や
う
も
、
つ
く
か
た
な
き
に
そ
へ
て
、
心
の
中
も
い
つ
と
な
く
も
の
ゝ
み
か
な
し
く
て
な
か
め
し
比
、
秋
に
も
や
ゝ
な
り
ぬ
。
風
の
を
と
は
さ
ら
ぬ
た
に
身
に
し
む
に
、
た
と
へ
ん
か
た
な
く
な
か
ら
れ へ
歟
て
、
ほ
し
合
の
空
み
る
も
、
物
の
み
あ
は
れ
な
り
。
167つ
く

と
な
か
め
す
く
し
て
ほ
し
合
の
空
を
か
は
ら
す
又
な
か
め
つ
る
西
山
な
る
所
に
す
み
し
こ
ろ
、
は
る
か
な」
36オ
―34―
る
ほ
と
、
こ
と
し
け
き
身
の
い
と
ま
な
さ
に
こ
と
つ
け
て
や
、
ひ
さ
し
く
を
と
つ
れ
す
、
か
れ
た
る
花
の
あ
り
し
に
、
ふ
と
、
168と
は
れ
ぬ
は
い
く
か
そ
と
た
に
か
そ
へ
ぬ
に
花
の
す
か
た
そ
し
ら
せ
か
ほ
な
る
こ
の
花
は
、
十
日
あ
ま
り
か
ほ
と
に
み
え
し
に
、
お
り
て
も
た
り
し
え
た
を
、
に
さ
し
て
い
て
に
し
な
り
け
り
。
169あ
は
れ
に
も
つ
ら
く
も
物
そ
お
も
は
る
ゝ
の
か
れ
さ
り
け
る
よ
ゝ
の
ち
き
り
に
ま
へ
な
る
か
き
ほ
に
、
く
す
は
ひ
か
ゝ
り
、
こ
さ
ゝ
う
ち
な
ひ
く
に
、
170山
さ
と
は
玉
ま
く
く
す
の
う
ら
み
に
て
」
36ウ
こ
さ
ゝ
か
原
に
あ
き
の
は
つ
か
せ
月
の
夜
、
れ
い
の
思
ひ
出
す
も
な
く
て
、
171面
か
け
を
心
に
こ
め
て
な
か
む
れ
は
し
の
ひ
か
た
く
も
す
め
る
月
か
な
冬
に
な
り
て
、
か
れ
の
ゝ
お
き
に
、
時
雨
は
し
た
な
く
す
き
て
、
ぬ
れ
色
の
す
さ
ま
し
き
に
、
春
よ
り
さ
き
に
し
め
く
み
た
る
わ
か
葉
の
、
ろ
く
し
や
う
色
な
る
か
、
時
々
見
え
た
る
に
、
露
は
、
秋
お
も
ひ
い
て
ゝ
、
を
き
わ
た
し
た
り
。
172霜
さ
ゆ
る
か
れ
の
ゝ
お
き
の
露
の
色
秋
の
な
こ
り
を
と
も
に
し
の
ふ
や
何
と
な
く
、
ね
や
の
さ
む
し
ろ
う
ち
」
37オ
は
ら
ひ
つ
ゝ
、
お
も
ふ
こ
と
の
み
あ
れ
は
、
173夕
さ
れ
は
あ
ら
ま
し
こ
と
の
お
も
か
け
に
枕
の
ち
り
を
う
ち
は
ら
ひ
つ
ゝ
174あ
く
か
る
ゝ
心
は
人
に
そ
ひ
ぬ
ら
ん
身
の
う
さ
の
み
そ
や
る
か
た
も
な
き
宮
に
さ
ふ
ら
ひ
し
ま
さ
よ
り
の
中
納
言
の
む
す
め
、
う
ち
と
の
と
い
ひ
し
か
、
物
い
ひ
お
か
し
く
に
く
か
ら
ぬ
さ
ま
し
て
、
何
事
も
申
か
は
し
な
と
せ
し
か
、
秋
こ
ろ
山
さ
と
に
て
、
ゆ
あ
む
る
と
て
、
ひ
さ
し
く
こ
も
り
ゐ
ら
れ
た
り
し
に
、
こ
と
の
つ
ゐ
て
に
申
つ
か
は
す
。
175ま
し
は
ふ
く
ね
や
の
い
た
ま
に
も
る
月
を
」
37ウ
し
も
と
や
は
ら
ふ
秋
の
や
ま
さ
と
176め
つ
ら
し
く
わ
か
お
も
ひ
や
る
し
か
の
ね
を
あ
く
ま
て
き
く
や
秋
の
山
さ
と
177い
と
ゝ
し
く
露
や
を
き
そ
ふ
か
き
く
ら
し
雨
ふ
る
こ
ろ
の
あ
き
の
山
里
178う
ら
や
ま
し
ほ
た
き
り
く
へ
て
い
か
は
か
り
み
ゆ
わ
か
す
ら
ん
秋
の
山
さ
と
179し
ゐ
ひ
ろ
ふ
し
つ
も
道
に
や
ま
よ
ふ
ら
ん
き
り
立
こ
む
る
あ
き
の
山
里
180く
り
も
ゑ
み
お
か
し
か
る
ら
ん
と
思
ふ
に
も
い
て
や
ゆ
か
し
や
あ
き
の
や
ま
さ
と
181心
さ
し
な
し
は
さ
た
め
て
わ
か
た
め
に
あ
る
ら
ん
物
を
秋
の
や
ま
さ
と
」
38オ
―35―
182こ
の
比
は
か
う
し
た
ち
は
な
な
り
ま
し
り
木
葉
も
み
つ
や
秋
の
山
里
183う
つ
ら
ふ
す
か
と
た
の
な
る
こ
引
な
れ
て
か
へ
り
う
き
に
や
秋
の
山
さ
と
184帰
き
て
そ
の
み
る
は
か
り
か
た
ら
な
ん
ゆ
か
し
か
り
つ
る
秋
の
や
ま
さ
と
返
し
も
た
は
ふ
れ
事
の
や
う
な
り
し
を
、
ほ
と
へ
て
わ
す
れ
ぬ
。
冬
ふ
か
き
こ
ろ
、
わ
つ
か
に
霜
か
れ
の
菊
の
な
か
に
、
あ
た
ら
し
く
さ
き
た
る
花
を
お
り
て
、
ゆ
か
り
あ
る
人
の
つ
か
さ
め
し
に
な
け
く
事
あ
り
し
か
、
い
ひ
を
こ
せ
た
り
し
」
38ウ
185霜
か
れ
の
下
葉
に
ま
し
る
き
く
み
れ
は
わ
か
ゆ
く
す
ゑ
も
た
の
も
し
き
か
な
と
申
た
る
返
事
に
186春
と
い
へ
は
う
つ
ろ
ふ
色
も
あ
り
と
き
く
君
か
に
ほ
ひ
は
ひ
さ
し
か
る
へ
し
上
ら
ふ
た
ち
ち
か
く
候
し
人
の
、
と
り
わ
き
な
か
よ
き
や
う
な
り
し
に
、
わ
か
物
申
人
の
こ
の
か
み
な
り
し
は
、
御
ゆ
か
り
の
う
へ
に
、
や
か
て
客
人
に
て
、
こ
と
に
つ
ね
に
候
ひ
し
人
、
忍
て
心
か
は
し
て
、
か
た
み
に
思
は
ぬ
よ
し
も
あ
ら
し
と
み
え
し
か
と
、
世
の
な
ら
ひ
に
て
、
い
か
ゝ
は
女
か
た
は
物
思
は
し
け
な
り
し
を
、
ま
ほ
な
ら
ね
と
」
39オ
心
え
た
り
し
か
は
、
ち
と
、
け
し
き
し
ら
せ
て
ほ
し
く
て
、
男
の
も
と
へ
つ
か
は
す
。
187よ
そ
に
て
も
契
あ
は
れ
に
み
る
人
を
つ
ら
き
め
見
せ
は
い
か
に
う
か
ら
ん
188た
ち
か
へ
り
な
こ
り
こ
そ
と
は
い
は
ね
と
も
枕
も
い
か
に
君
を
ま
つ
ら
ん
189お
き
て
行
人
の
な
こ
り
や
を
し
あ
け
の
月
影
し
ろ
し
道
し
は
の
露
返
事
、
あ
い
な
の
さ
か
し
ら
や
。
さ
る
は
か
や
う
の
事
も
、
つ
き
な
き
身
に
は
、
こ
と
葉
も
な
き
を
と
て
、
190わ
か
お
も
ひ
人
の
心
を
を
し
は
か
り
な
に
と
さ
ま

君
な
け
く
ら
ん
」
39ウ
191枕
に
も
人
に
も
心
お
も
ひ
つ
け
て
な
こ
り
や
な
に
と
君
そ
い
ひ
な
す
192あ
け
か
た
の
月
を
た
も
と
に
や
と
し
つ
ゝ
か
へ
さ
の
袖
は
わ
れ
そ
露
け
き
宮
の
ま
う
の
ほ
ら
せ
給
ふ
御
と
も
し
て
帰
た
る
人
々
、
物
か
た
り
せ
し
ほ
と
に
火
も
き
え
ぬ
れ
と
、
す
ひ
つ
の
う
つ
み
火
は
か
り
か
き
お
こ
し
て
、
お
な
し
心
な
る
と
ち
四
人
は
か
り
さ
ま

心
の
中
と
も
、
か
た
へ
は
の
こ
さ
す
な
と
い
ひ
し
か
と
、
思
ひ

に
し
た
む
せ
ふ
事
は
、
ま
ほ
に
も
い
ひ
や
ら
ぬ
し
も
、
我
心
に
も
し
ら
れ
つ
ゝ
、
あ
は
れ
に
そ
お
ほ
え
し
。
」
40オ
―36―
193お
も
ふ
と
ち
よ
は
の
う
つ
み
火
か
き
お
こ
し
や
み
の
う
つ
ゝ
に
ま
よ
ひ
を
そ
す
る
194た
れ
も
そ
の
心
の
そ
こ
は
か
す

に
い
ひ
い
て
ね
と
も
し
る
く
そ
有
け
る
な
と
思
ひ
つ
ゝ
く
る
ほ
と
に
、
宮
の し
け
ひ
ら
す
け
の
、
内
の
御
方
の
番
に
さ
ふ
ら
ひ
け
る
と
て
い
り
き
て
、
れ
い
の
あ
た
こ
と
も
、
ま
こ
と
し
き
こ
と
も
、
さ
ま

お
か
し
き
や
う
に
い
ひ
て
、
我
も
人
も
な
の
め
な
ら
す
わ
ら
ひ
つ
ゝ
、
は
て
は
、
お
そ
ろ
し
き
物
か
た
り
と
も
を
し
て
お
と
さ
れ
し
か
は
、
ま
め
や
か
に
み
な
、
あ
せ
に
な
り
つ
ゝ
、
今
は
き
か
し
。
後
に
と
い
ひ
し
か
と
、
猶
々
い
は
れ
」
40ウ
し
か
は
、
は
て
は
衣
を
ひ
き
か
つ
き
て
、
き
か
し
と
て
、
ね
て
後
心
に
思
ひ
し
事
、
195あ
た
こ
と
に
た
ゝ
い
ふ
人
の
物
か
た
り
そ
れ
た
に
こ
ゝ
ろ
「
岡
田
眞
之
藏
書
」
（
朱
印
）
」
41オ
」
裏
表
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